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БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА ДОБАВКА ДЛЯ ЦЕМЕНТУ НА ОСНОВІ 
АЗОТВМІСНИХ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК 
Свідерський В. А., д.т.н., проф., Токарчук В. В., к.т.н., доц.,  
Флейшер Г. Ю., ас., Трус І. М., к.т.н., ас., НТУУ «КПІ», м. Київ 
Сполуки на основі імідазоліну отримують все більше поширення в 
якості інгібіторів корозії сталевої арматури в бетонних виробах [1]. 
Імідазоліни, імідазоли та їх похідні також є ефективними інгібіторами 
кислотної корозії та застосовуються для захисту нафтопромислового 
обладнання [2]. Імідазолінами запропоновано модифікувати 
лігоносульфонати для підвищення їх пластифікуючої дії [3]. 
Одночасно з основним ефектом інгібування корозії хімічні сполуки на 
основі імідазолінів можуть проявляти додаткові ефекти: зменшувати 
гігроскопічність цементу, стабілізувати цементі дисперсії та прискорювати 
тверднення цементів.  
Для оцінки хімічної добавки на основі імідазоліну на гігроскопічні 
властивості цементу було досліджено вологопоглинання обробленого 
цементу, який зберігався в тонкому шарі в ексикаторі з 85 %-вою відносною 
вологістю[4]. Водоутримувальна здатність добавки оцінювалася за 
методикою, наведеною в [5], яка розроблена для визначення оптимальних 
концентрацій пластифікуючих добавок. Сама методика подібна до методики 
визначення водовідділення цементного тіста або молока і може 
застосовуватися в якості прискореного методу дослідження 
водоутримувальної здатності добавок. Суть її полягає у вимірюванні висоти 
цементної суспензії в пробірці після закінчення процесу седиментації. 
Нормальна густина та терміни тужавлення визначалися для цементного тіста 
за стандартними методиками на міні-приладі Віка, міцність на стиск – для 
цементного каменю. Результати випробувань наведені в таблиці 1.  
 
Таблиця 1 – Фізико-механічні властивості  цементу виробництва «Івано-




























1 3 28 
0,000 11,47 39,5 29,5 1-06 3-21 9,4 23,4 46,6 
0,025 10,12 44,5 27,5 0-42 3-36 11,9 34,0 41,8 
0,050 7,45 44,5 26,0 0-42 3-57 11,4 35,6 44,0 
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Вологопоглинання оброблених цементів зменшується на 11-35 %, 
висота цементної суспензії збільшується на 12 %, нормальна густина 
зменшується на 8-11 %, початок тужавлення прискорюється, а кінець 
сповільнюється. Міцність цементного каменю з модифікованого цементу  
після 1 доби тверднення більша на 21-26 %, після 3 доби – на 45-52 %, після 
28 – менша на 5-10 %.  
За вимогами стандарту на добавки для бетонів та розчинів [5] 
добавка вважається сильноводоредукуючою, якщо зменшує водопотребу 
розчину / бетону на 8-11 %, та прискорювачем тверднення, якщо міцність 
розчину / бетону після 1 доби тверднення на 20 % більша, а після 28 доби – 
90 % або більше від міцності контрольного розчину / бетону. Результати 
випробування на цементному тісті та камені вписуються у необхідні 
величини, тому дозволяє віднести добавку до водоредукторів та 
прискорювачів тверднення.  
Результати дослідження свідчать про те, що хімічна добавка на 
основі імідазоліну є багатофункціональною і може застосовуватися е лише в 
якості інгібітора, а й з метою модифікації властивостей цементів, а саме для 
зменшення їх гігроскопічності, стабілізації цементних суспензій, зменшення 
водопотреби та прискорення тверднення.  
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